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El Consell Plenari del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, reunit en sessió ordinària el dia 
5 de juliol de 2012, va aprovar per unanimitat una proposta per a la creació d’un clúster 
de retenció de talent al Districte. 
En uns moments especialment delicats, qualsevol actuació destinada a millorar 
l’ocupació és mereixedora de la màxima atenció per part de tots. 
És per això que entenem que la proposta esmentada exigeix una immediata 
implementació, no només limitada a un seguit d’actuacions simplement tàctiques i 
puntuals, sinó que és necessària una presa en consideració molt més global i 
ambiciosa i és, atenent a aquests fets, que es proposa la mesura de govern 
esmentada. 
Considerem que per aconseguir l’objectiu final de la proposta, en el seu dia aprovada, 
és necessària l’elaboració d’un pla estratègic que ens permeti clarificar les 
potencialitats reals del nostre Districte i a partir d’aquí, i amb la participació dels 
principals actors econòmics i socials, dibuixar el que seria l’estratègia a implementar en 
els pròxims anys per arribar a l’objectiu referit: generar més ocupació en el Districte. 
Aquesta és una estratègia global en la qual hi participaran tècnics de l’Ajuntament 
(professionals amb experiència en plans estratègics semblants a la nostra ciutat i a 
d’altres d’arreu del món), de Barcelona Activa i del nostre Districte, així com el govern 
mateix de Sarrià-Sant Gervasi. 
Una vegada establerta l’estratègia, es detallaran tot un seguit d’actuacions a 
implementar pel govern i els tècnics del Districte. 
 
